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problématique principale, comme si elle s'était imposée en retard seulement. R. Lavoie en fait le 
pivot de son texte, mais d'un texte fort court qui résume à grands traits ce qu'il nous reste à conruûtre 
des statistiques de la criminalité. D'autres études dévoilent une information plus circonstanciée, mais 
souvent sans faire référence aux crises de la fin du Moyen Âge. Mais à tout prendre, cet éclatement 
est le lot de toutes les publications nées, comme celle-ci, d'un colloque ou d'une table ronde. Sans 
trop prendre garde au problème de fond, l'on y retrouvera un bouillonnement d'idées et de décou-
vertes, pas toujours dégrossies, mais du moins fraîches et stimulantes. La criminalité, la morale 
publique et l'équilibre politique des villes médiévales sont encore des domaines à défricher et à ce 
stade, il importe de multiplier les monographies pour reconstituer un tableau d'ensemble. Manosque 
se met à contribution. 
* * * 
Lucie Larochelle 
Université de Provence 
Jean-Pierre Hendrickx -Répertoire des mémoires de licence et des thèses de doctorat présentés 
dans les départements d'histoire contemporaine des universités belges, t. 1, 1945-1975, Louvain-
Bruxelles, Nauwelaerts, 1986 (Cahier n° 100 du Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine), 
xx-214 p. 
Comme le titre l'indique, cet intéressant répertoire débute avec les travaux de l'après-guerre 
-c'est-à-dire à partir du moment où l'intérêt pour l'histoire contemporaine commence à devenir 
significatif en Belgique. Il s'arrête en 1975, mais sera poursuivi. Il comprend 1 093 titres, répartis 
de la façon suivante :tout d'abord, 394 titres se rapportant à des questions de politique intérieure, 
d'idéologies ou d'institutions; 109 à des sujets de relations internationales, militaires ou coloniales, 
et 299 à l'économie ou à la société. Ce sont là les orientations principales. On compte ensuite 
65 sujets d'histoire religieuse ou d'histoire de la laïcité; 51 centrés sur l'enseignement; 73 consacrés 
à la presse, et 21 autres aux sciences et aux techniques, aux arts et aux lettres, aux sports et aux loisirs. 
Ce répertoire comprend en outre 15 titres se rapportant à l'un ou l'autre pays ayant dépendu naguère 
de l'administration belge: Zaïre, Burundi et Rwanda, et une quarantaine de sujets de diplômes 
témoignant d'un certain intérêt pour d'autres pays (3,6% ). 
L'auteur s'est efforcé de vérifier les références travaux en main et y est parvenu dans 90% 
des cas, ce qui l'a amené à préciser autant que possible les différents endroits où ces travaux de licence 
ou de doctorat sont conservés. Il a également tenu à enrichir son répertoire d'un intérêt bibliographique 
complémentaire en signalant les livres ou articles résultant de ces travaux d'études. Ce n'est pas 
négligeable : une fois sur trois en moyenne, en effet, ceux-ci ont abouti à une ou plusieurs publications. 
L'ouvrage se termine par un index des auteurs et un index détaillé des matières. 
* * * 
Hubert Watelet 
Université d'Ottawa 
Steven L. Hoch- Serfdom and Socilll Controlin Russill: Petrovskoe, a Village in Tambov. Chicago: 
The University of Chicago Press, 1986. Pp. x, 220. 
While the past twenty years have seen a multitude of works depicting the !ife of the average 
man and woman in various historical settings, few such local studies have appeared on Russia. The 
